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Latar Belakang: Lansia merupakan bagian dari anggota keluarga dan anggota 
masyarakat yang semakin bertambah jumlahnya sejalan dengan peningkatan usia 
harapan hidup. Makin tingginya usia harapan hidup, dapat menyebabkan semakin 
tinggi pula faktor risiko terjadinya berbagai masalah kesehatan. Perubahan fisik 
pada lansia yang sering terjadi adalah fungsi kardiorespirasi. Hal tersebut 
berpengaruh terhadap fisiologis jantung, paru dan pembuluh darah, sehingga akan 
menyebabkan  perubahan yang pada akhirnya menimbulkan masalah pada 
kebugaran kardiorespirasi lansia tersebut. Salah satu cara untuk mempertahankan 
dan meningkatakan kebugaran kardiorespirasi dengan senam bugar lansia. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk  mengetahui hubungan rutinitas senam bugar lansia 
dengan kebugaran kardiorespirasi pada lansia. 
Metode: Desain penelitian adalah study cross sectional-observasional analitik 
menggunakan wawancara responden dengan kuisioner dan pengukuran. Sampel 
penelitian berjumlah 30 orang dengan usia 60-74 yang sudah menjadi anggota 
senam bugar lansia. Pengukuran kebugaran kardiorespirasi diukur dengan Tes 
jalan enam menit dan analisis statistik menggunakan Chi-square Test. 
Hasil: Berdasarkan hasil analisis statistik didapatkan hubungan rutinitas senam 
bugar lansia dengan kebugaran kardiorespirasi dengan nilai signifikansi p= 0,006 
(p < 0,05). 
Kesimpulan: Terdapat hubungan rutinitas antara senam bugar lansia dengan 
kebugaran kardiorespirasi pada lansia. Jadi semakin rutin senam bugar lansia 
dilakukan, semakin tinggi tingkat kebugaran kardiorespirasi lansia tersebut. 
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ABSTRACT 
 
 
 
Correlation between Routines Elder’s exercise with Elderly 
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Background : Elderly is part of the family and society, that are increasing in 
number in line with the increase of life expectancy. The higher life expectancy, 
the higher the risk factor of many health problems. Cardiorespiratory function is 
becoming the main problem for the elderly. It will cause a physiological change of 
the heart, lungs and blood vessels, that will lead to cardiorespiratory fitness 
problems for the elderly. Elder’s exercise is one of the many ways to maintain and 
improve their cardiorespiratory fitness. The purpose of this study is to determine 
the correlation between routines elder’s exercise with cardiorespiratory fitness in 
the elderly. 
Methods : Design of this study is cross sectional-observational analytic using the 
questionnaire and measurement. These samples included 30 people ages 60-74 
who are already member of elder’s exercise, their VO2 max was measured using 
six minutes walking test, and the statistical analysis used Chi-square test. 
Results : Based on the statistical analysis of the frequency of gymnastics 
association remained fit elderly with significantion value cardiorespiratory fitness 
with p = 0.006 (p <0.05). 
Conclusion : There is a correlation between routines elder’s exercise with the 
elderly cardiorespiratory fitness. So the more the elderly do exercise routinely, the 
higher the cardiorespiratory fitness of the elderly. 
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